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EL noCRUZARAN " ei'i- - f l illlill' opi i 1: in aaupara d. de harcer diu o.Fompratiios toda elase de pi
les. ("(Motes, (ato Montes.
RaelMios, Zoilas, otros ip;etengan, pagamos los más )
tos precios, mande! todos los
pieles á nosotros, es remit ire-
mos ordenes postules ó cle-ck- s
ES
Y en Caso que se Repitan los Eventos de la
Revolución de Madero. 10 J Mugías Ave.
Srflaicl?4
i.
SE PROIE(jRAN LOS CllDADAOS AMfillCM'OS
! n
M I H ÍB'.i7 - wt I
El Departamento de Guerra Cuidará que no se
Tiren Balazos Atravez de la Línea del
Rio Grande. Wmfix I5
"11
LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
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o
as Restaurante y Café deláis
58 L
BESAR
gro. Si nose linee caso d' este
lívido y una zona de secundad
respelada, las t ropas Ainei ica- -
ñas son ordenadas de no vacilar
de emrareii teiritoriu Mexicano
para eufoizarel propio r;n de
proteccióu para los ciudadanos
Americanos.
lista policía la más drástica
hasta ahora adoptada
con refierencia á eventos en Me.
xico, fué determinada por una
conferencia en la Casa Blanca, y
ordenes fueron expedidas de ino-biliz- ar
las tropas y nrtilleiía
ahornen Fort Simen Houston
en San Antonio, para 111 l'aso y
planes para otra mabilización
general de tropas por toda la lí-
nea entre Mexico y los Estados
Cuidos.
Los oficiales del departamento
de Estado están en duda consi-
derable tocante á la posición del
(ieuerul ürozco. No tienen sino
un rumor ipje él ha abandonado
á Madero por la causa revolucio-
naria, despachos oficiales anun-
cian ipie hay movimientos s
de oriente á poniente
en el país entre Torreón y Turn
pico en el (olfo de Mexico.
cia del Uoctor del lugar, se ledio
la mejor asistencia ipie se pudo
por toda la buena gente del Ca.
ñon lüanco. La tinada contaba
al tiempo .e su muerte 3ó años
de edad le quedan vivos su
José A. Sisneros cuatro
hijas mujeres Marcelina. Aurelia,
Bernabé y Duvigen, hombres
Alejandro y Fidel y su inconso-
lable padre anciano José l'ablo
Sandoval, sus restos inortalis
fueron depositados en la capilla
del Santo Niño. II. 1. I'.
Busquese el proximo número
estará importantísimo.
isa
por Dinero.
Las Vegas, N. M.
I.iih tropas Ainorii'iiniiH cruza-
rán la línea divisoria A ti'nii"-ri- o
Mexicano etnunloquieni qui-
ne hujra necesario pare.' parar el
tiroteo á tenitono AmeriiMiio.
Al ordenar tropas adicionales á
111 l'nwo pura nrrej;lai la hitua-riú-
en el evento de un ataque de
revolución in ios en la ciudad.Me-xiean- a
de Juarez, el pobierno de
Washington determinó que no
lialla repetición de los incidentes
de la revolución de Madero cuan-
do n u numero de Americanos en
El l'aso y Douíílns Arizona, fue
ron matados por balas volantes
de las fuerzas opuestas al otro
lado del bordo, lista decisión
fué detei minada en la Casa
(Manca en una confereir ia entre
el Presidente Taft, Secretario de
Guerra Stiinson y el Actuante
Secreta rio de listado Huntington
Wilson. Las 1 ropas estarán ba-
jo ordenes d" impedir tiroteo pa-
ñi este lado de la linea. En caso
de peleas cerca de la linea en lo
futuro los comandante'' Ameri-
canos han sido instruidos por el
depurtumcDtode KUP''ni de man
dar el avis.i de costumbre, que
las vidas y propied id de Ameri
canos tío sean puestas en peli
Aiitonchico N. M. Feb ()
Señores Redactores del Indepeu.
diente, Lus Yerfls X. M.
Con el masprofuudostntiinien.
to de mi corazón les ruego den
cabida en las columna de su
opreciuble semanario la triste
noticia del fallecimiento de mi
querida hija Maria Sandoval
esposa de José Amador Sisneros,
murió el dia 4 del corriente mes
A las 12 del dia en su residencia
en el Cañou Manco, viniendo el
resultado fatal acerca de uu mal
parto, y en seguida fue atacada
de fiebre, no obstante la ausen
Ordenes Cortas y Comidas UeuIareH,
H las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
Last Las Vegas, Now Mexico.
A 1
u'ie.M's de . nevo .Mexico, y usu-niiií- .i
un lugar prominent entre
1 s hombres principales del Se-
ll ido.
111 nombre de Charles Springer
e-- t algunas veces mencionado en
c iiieeción con el alto honor, y
d'cirdeun punto de vista inte-
lectual, está bien equipado para
I o posición solamentesu piebran-- t
ida salud expresa el hecho. Su
mente está lerta para ver so-
bre problemas interesantes, las
cuales pertenecen A asuntos na
clónales, lis trnhujodor sin can
sancio y ningún hombre en la
convención constitucional soslu
vo los detalles y los trabajos de
la convención mejor que Charles
. Springer. Es quieto, y muy
conservativo en su modales!
pero a menudo cuando cuestio-
nes importantes se levantan y se
acauuiza por debates calmosos,
su elocuencia y h'giea son impre
sionados sobre todos. Si es
mandado A Washington, B. C.,
también seiía un hombre cuya
influencia quedaría culos recia
tos del Senado délos listados
Cuidos. Cía vt on Citizen.
Emilio Vaqur7 bómez Demanda la
resignación de Madero.
Emilio Yuzqiiez Bómez ha tele
gratiado al Presidente Madero
de Mexico, de San Antonio, Tex.,
pidinedole la resignación de la
residencia del puis é impedir
más derramamiento de sangre y
acrecentamiento revolucionario,
(iómez ha sido adelantado como
posibilidad presidencial por los
revolucionarios Yazmiiztus en
Mexico. El telegrama mandado
al l'residenteMuderodice: "Cuan
to I'd. asumió la presidencia de
Mexico solo una parte del estado
de M órelos estaba en rebelión.
Hoy por causa de la acción del
gobierno, ésta rebelión se ha
espontáneamente casi
por todo el país, y continuará
extendiéndose." dr lá concien-
cia de ciudadanos extranjeros v
de UL y por razones de (pie no
discutiremos, esta condición hace
el retorno déla paz iuiposibie.
El resultado, si Cd. continua los
numerosos movimientos revolu-
cionarios por fuerza militar no
conseguirán la paz, ya imposible
de conseguirse; y su resistencia
obligarán á todos los mexicanos
de continuar matándose uno ul
otro sin ningún otro resultado
para Ud, que el de asumir la gru
ve respetabilidad le causar el
derramamiento demás sangre
mexicana, de prolongar y hacer
más intenso el estado do desor-
den y cada un día hacer más dis-- t
ante el retorno de la paz, la cual
todos desean con tanta urgen
cia. En este respecto su respon-Habilida- d
ul país, nlmundoyú
la historia es inmenso.
"Fura evitar tan grandes tria-le- s,
y los peligros que tules casos
pueden engendrar solamente.
Yo creo ser mi deber patriótico
de apelar á su pat riotismo, in
vitándolo á Cd. como lo he hecho
en el nombre del país, de retor.
nar A la revolución el poder que
ella lo dió á Cd. y cuyo retorno
de poder yo pido hoy según el
"Clan de Tacubya" en el nombre
de y en cumplimiento del "Flan
de San Luis Foiosí."
Be este modo no habría más
m uertcH en t renuest ros hermanos,
estos movimientos revoluciona-
rios armados cesaríande una vez
y la paz descendería sobro el
país con tranquilidad y confianza
liara todos lo intereses y para
todas las conciencias que es ur-
gente que se obtenga y asegure.
Dará su pat riotismo de Cd. cuta
grande bendición ni país? "En
Ld. depende exclusivamente."
Esta es la estación del año
cuando lus madres se sienten in-
quietas sobre los resfríos frecuen-
tes contraidos por sus niños, y
tienen abundante razón por ello
porque todos los resfrio debili-
tan los bofes, rebaja la vitalidad
y allana el camino parala enfer- -
modudes mas serias que A menu- -
dosiguen. Chamberlain'sCough
Remedy es famoso por sus curas,
yes agradable y sulvo para to-
marse. Do venta por todos los
boticarios.
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para (jiio v:i nucs- -
tro i;ran sin ( ido tic 8
niFrcancias linas'. $
Nosotros suri i- - 8
iLos de pies á c;i-be- za
para todi la
familia.
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do rest J
lotrtos
'juii'iies s s Senadores d
"s I I .'los por Nuevo
.
e ii' c ti'm tino cstA
licitando !. ilutes
'iud'ni'inos i;i Notado Cmi la
üt oí max oí í,i en la lclnt nía
d
.lado, ello- - mu du la tienen
la lave de 1 i situación.
Caos juautos ent re los llemó-crata- s
ims haiían hacer creer
que na descarri.aniient mu Ins
Kepublicanos podría en alun
modo elegir á un Bemócrata
como uno de los S aladores U
los listados l uidos, l'ero eso
probablemente estará entre las
imposibilidades, y nos internos
seguros ipn dos líepublieanof
serán mandados al Senado de
los lísta los Cuidos.
Mi estado (le Nuevo Mexico
hombres capaces quienes tie
lien Inhabilidad para represent ar
á nuestro gran estado en W'a
sliiiigton. Bi-tri- to de Colombia.
EUiejo caballo guerrero del
liepulilieaiii.ino T. B. Catron, es
reconocido como uno de los g.
gantes intelectuales de nuestro
estado. Su versatilidad iniciati-
va, su rapidez en expresar su
opinión donde la ocación lo de
manila, (aunque a i,j,a pueda
paruvr impopi.l ir) comanda el
respeto aun entre aquellos quie
lies no siempre pueden aceptar la
tenabilidad de sus argumentos.
Ningún hombre en la convención
constitucional demostró activi-
dad más grande de mente, ó po
der seso en discutir los muchos
problemas que fueron presenta
los para consideración. Si es
mandado á Washington, sería
un poder en el Senado de los Es-
tallos luidos, y Nuevo Mexico
estaría bien representado.
Sol Luna es uno de los hijos
favoritos ue Nuevo Mexico y si
acepta la honorilica posición,
sin duda será electo v rem-eson- .
taría bien A Nuevo Mexico en el
Senado de los Estados Cuidos.
l.l nombre de Andrews esdigno
de consideración. Ha trabajado
lielnienti; por Nuevo .Mexico v el
estado y muchos piensan que se
lia ganado la honorífica posi
ción.
O. A Larrazolo 's uno de los
hombres más fuertes de Nuevo
Mexico, y sin duda es uno de los
más capaces de los ciudadanos
Hispano-Aiiierieano- s. Es hom-
bre de mucha capacidad inteh e
tual poseyendo grande iuteligeii
cia arguiiieiitativay es admitido
por todos de ser uno de lo ora-
dores más elocu"tites del gran
sudoeste. Nadie duda que si es
electo Senador délos listados
Cuidos por Nuevo Mexico, pero
si con mucho crédito llenaría la
posición. Su reciente adhesión
al partido Republicano, pod ra-
tal vez ser usada en contra de él,
pero es concedido por todos pie
si hubiera permanecido en el
partido Bemócrata, hubiera sido
nominado y electo gobernador v
el htcho demuestra que su razón
para unirse con el partido Repu-
blicano fué de un motivo de por
si, á saber, que el partido lleim
blicnuo de Nuevo Mexico era el
partido más interesante en el
bienestar de su pueblo, dándole
iguales derechos. (Jon Salomon
Luna rehusando ser candidato,
Larrazolo será un candidato
formidable para el alto puesto.
Ill Gobernador Mills es bien
conocido en todo el est ado, y
como juez y gobernadorha hecho
bien. También ha trabajado da
ramente por los mejores intere-
ses de Nuevo Mexico y ningún
gobernador iiuiiui hizo mejor
registro ipie William J. Mil's v
muchos se regocijarían verlo elee
to como uno délos Sanadores de
los Estados Cuidos del estado de
Nuevo Mexico.
A. B. Full el oiador resonante
del gran sudoeste tiene un frente
muy fuerte con el pueblo de Nue-
vo Mexico,. Los llispano-aineri-cano- s
en conjunto están en linea
paro soportarlo. Mh caudillo de
nacimiento, un diplomático que
posee ese poder magnético que se
gana gente por su personalidad
airacuva. mi elocuencia como
orador egregaria mucho A su iu
lluencia eu Washington y si es
eíecto safaiiiente cuidaría los in-
l! ABIl lil AMI N 1 1
Oue Deséala Nomination Republicana
Para rrrsidenlf.
'listamos en pelea." Es todo!'
dijo l heodore líooscvclt el dia
- en Boston., Mass. Fué I úni-
co comentario sobre el inform
expedido el dia 2." que nccepturi.i
la nominación presidencial si s
ledá. Con Mr. Roosevelt abier- -
.. . .. t ii inm-iu- e cu regisiro, ei iraoajo
activo de juntarse y hacer una
oigainacióu jpura trabajar por
el se comenzó ese dia en Boston.
Telegramas de muchas partes, v
visitantes urgieron A Mr. Roose-
velt de alzárselas mangas v en
traren la pelea, pelo hizo saber
que por el presente el intenta de
hacer poco, prefiriendo esperar
el efecto de las indicaciones de su
anuncio. Mientras que él estará
alerta con la situación imlitidi
en todas partes del país él no
desea identificarse con ninguna
organización Roosevelt. Su pla
taforma se fundará, en su discui- -
so en Columbus, uhio. Señor
Roosevelt dijo que no había fija- -
dosu mente queiba á hacer, pero
dijo que si hacía ó no una cam-- 1
paña de discursos que sostendiíii
todo el tiempo su creencia en los
principios políticos que anunció
eiisudiseurso enColuinbus, Ohio.
Es sobre a plataforma que
la campaña de Roosevelt se vá á
hacer. En un discurso hecho A
los miembros de la legislatura
le Massehusetts eu el capitolio,
los siguientes principios fueron
(hundidos por él. primarias di.
rectas, incluyendo primarias pre
sidenciales, la iniciativa v ri fe- -
renduin bajo ciertas restriccio-
nes y un pi in "quo si es adopta-
do impedirá la necesidad de la
revocatoria de los jueces."
f. H. Pierce. Sucumbe Después de
una larga Infermedad.
Frederick II. Fierce el bien co-
nocido ciudadano Secretado y
Manejado!' del "Agua Fura Coin
pnny" por muchos años, minió
en Ouensboro, Ky., el día 21 de
de este á las N de la mañana.
Mientras hacia un viaje á La
Junta, Colo., el mes pasado con-
trajo pulmonía. Su esposa y su
Hiñóse fueron á su lado inmedia-
tamente, habiendo inejorado al-
go los medicos le aconsejaron de
irse á Kentucky con esperanzas
deque pronto iccobrara su su
lud, pero lo fué peor y su enfer-
medad hu agravó hasta quitarle
la vida. Mr. Fierce fué manda-
do á Lus Yegns como siq i
del Agua Fura Compa-
ny eu lS8i, eu cuya capacidad
sirvió por muchos uñosy resignó
pura tomar una posición res-
ponsable con el Friiner Banco
Nacional, algún tiempo después
resumió su trabajo como Secre
tario y Muncjador. Mr. Fierce
fué presidente del cuerpo de re-
gentes do la Cniversidad Normal
de Nuevo Mexico. For algunos
años el ocupó la posición do pre-
sidente do Comisionados de la
Penitenciaria, fué un miembro
del cuerpo de s de
la Merced do Las Vegas por mu
chos años. 1 11 fué uno de los que
se esforzó para que se Firmara el
contrato para la construcción
del proyecto de regadío Camfield,
y al tiempo de su muerte era
fideicomisario y inanejador del
proyecto el cual hubiera conclui-
do este uño si hubiera vivido.
El estaba interesado en muchas
enipresns importantes en Las
Veus, era un hombre muy em-
presario y dahaoeupaMÓn A mu-
cha gente en Los Ojos Calientes
y será sentido por toda la comu
nidad entera. Beja A su Esposa
y un niño y Aun hermano Robert
Pierce, sus padres son Uñados.
Sabe Yd. que más peligro real,
se asecha en un resfrio común
que en cualquier oí ra de las quijas menores? La manera safaos
de tomar Chumlx rlain's Cougl
Remedy una prepe ración entera
mente segura, y desechar Yd.
mismo del resfrio tan pronta
mente como sea posible. Esto
remedio so vendo por todos los
boticarios.
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j Nuestro Lítelos Nuevos de PriinaYera
!l IjSTAN llagando diariamente
'xt. ir
..ir i ir.- -$ eugíiu y vean lasit EN-
Efectos de Túnicos
iff ESTILOS Y COLORES RECIENTES
FCONOVliyFN V 6
CUERPOS
HOFFMAN &
Ciille del Puente
'M I.J1 'rilll)l IIH.-'Ím-
"M Liih V'eiiíis.
w v A 1 V-- A JU 11
REDUZCAN EL COSTO DE VIVIR
PAGUEN DINERO Y PAGAN MENOS
Yd. Sulvarn.de 10 A 20 por ciento () más en casi todos
los articulo en la linea de abarrotes, trantando en la
tienda de
1KB DAVIS
'iif. Tiiniblen p.'iíiiiinos los precios uuis jil- - í
k íoa por productos üel pjiis.
wHv'if. HH, ft H'iH; f
i
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Aban otes
Lado Poniente de la plaza
You furnish the Conversation
we'll
All the territory of tlie Rocky
Mountan region is no farther
from you than your telephone
D. W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO, dt
East Las Vkoas, Xi kvo Mkxico.
Oficina en la Casa do Opera, Cuarto Xo. 1 y al pié de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
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mam . aiPnt-- i Joba S. Clark, ('n i Ciif - rfio su informe rnennunl de Liehf-hoc- r Juez de Paz del Precir-- j
to No. 41. v Antonio M. Mares!
Fl liNinFPFNniFNTF Al''í"' 'rai,lliULI LliUlLll I L 'edueiicioiiales qu n subsiotcii
PUR1F1NA
e n neirntr
iatii.il ric tu hiT).
l vif -
cvilll. ihm.
seen,
ell lillillllH ot Trt nclleln del OhtH-do- ,
pncH no ocupa iluiciiineiite
culi nolan finco csct'pt-iuiit'ii- , del
al u ni ii ( miichtro hipann-- a mo-
nomio. Su intlneiiciii es niuy "X
teiiHii, y do uri influjo que era pri
iiiariaiiiente local, et'i iulquiri n
do rípi laiiiente reputación y re-
conocimiento quo abruza todo el
chtndo. ,
lis una nouela mitad externa
y mitad interna, ptioxallí no ans-te-
Ion iiluinnnn que vienen de
puntos leja non. Las acomoda
cioii"n enhi tienen premio y ft la
fo. lri va no hay luar para ad
uiitir ft muelion iu.1m ?omo inter-non- .
Aquellos que vienen do
otra poblai ionen no verán pron-
to obligados ft buscar lionpedaje
en la daza do Kl Hito.
'l lénese cuidado especial dosar
rollo físico do Ion alumnos ha-
cendó quodiarianieiite no ocupen
en ejercicio físicos dü puoitan
afuera cumido el tiempo lo
también en hircos paseos y
en juegos utléticon. Soentaor-(.'aiiiziind- o
el tiro do jugadores
do baso ball déla escuela y . on el
tiempo neni un opositor formida
ble contra otros que existen don-tr- o
del estado.
('uda semana no tienen ejercí
cion en elocución y oratoria bajo
dirección del Profesor (JeorjíJ.
Maitin, line en el Presidente de
GANA 20c ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente tina pulsera ajus-tabl- c
con 9 corazones do oro laminado grabados con su
inicial ó con ti non.bro que se prefiera, por la venta de 20
cajas únicamente de
PURIFINA
á razón de 5 ets. oro cada tina. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en cl acto esta elegante pulsera con la ini-ci.- il
que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purikin a, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas do insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Pi'RinNA para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
hoy mismo cn solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept. 24, 70 Cortlandt Street, New York, N.Y.
SE NECESITAN AGENTES.
hioiia ! do ( 'on l.nd tii 10
MHrtine, ('Miiisiniindo d II
dado; Lon uzo -h, ele
tario d I Cuerpo y il Intérprete.
Iaih procedirnientondo lnHasión
previa fueron b idón, aprobados
y firmados en sesión ubii rta. I n
el asunto del Juez de paz y IVi
destablo Precinto No. 10:
Viene ahora Pron-s-r- o S. P. n-- a
y Tranquilino haca Juez do I n 7.
y Condestable respectivamente,
y someten al Cuerpo sus resigna
ciónos como talos, y el Cuerpo
actuando bajo recomendación j
d" b Comisión Central Kepubli
cana de dii lio precinto por estas
nombra ft Charles J. IJebsi hner
un juez do paz aira llenar la va--
cancia causada por la lenizan- -
ción de Prospero S. Paca y tam -
bién Antonio Marón como condes
tableen y por dicho precinto
para llenar la vacancia causada
por la resignación do Tranquili-
no Paca.
in el asunto oel Juez do Pre-
cinto No. 10:
La resignación do Isidro Tafo
ya, anteriormente nombrado
juez do p.az en y por el precinto
No. 1' fué recibida y el Cuerpo
liabiendc considerado debida-
mente la misma aprobó dicha
resignación de Isidro Tafoya
como juez de paz por el precinto
No. 10. Ku el asunto del Con
destable del Precinto No. ;0.
1'na petición do los volantes del
Precinto No. ."ID fué recibida por
el Cuerpo recoinendadnilo el 110111
linimiento do Koiiiaa Pusta-inaiit- o
por Condestable para lie
nar la vacancia causada porta
muelle do Juan m. c tillo, y el
Cieipo hablen lo debidamente
considerado la dieha peticióu
concedo la dicha petieión y por
estas nombra 11 Ponían Punta
maiite como Comlentable
precinto No. ;'.l.
...I 'I t ar I'" oimesiie del Juez
do Paz del precinto No, 41 fué
sometido al Cuerpo y dicho re-
porte fué aprobado y ordenado
do prot'icolarnp.
So ordena ahora quo el Cuerpo
tomo un receso hasta lan 2 p. m,
sksio.n m; i.a TAUiir;
Kl Cuerpo do Comisionados no
reunió Begun su receso.
Presenten: Homan (aliemos,
Presidente; John S. Clark, Comi-
sionado do Condado; Penino
Martinez, Comicionndo de Con-dad-
Lorenzo Delpulo, Secreta
rio del Cuerpo y el Intérprete.
Viene ahora Kugeuio Homero,
Tesorero y Colector, y someto ni
lotj.is las lasacioia n, mint as, etc.
11. lei tad. is iluranti- - el lia del mes
! Noviembre A. I, Itlll, las
mi-m- as liabiendo nido examina-
das fueron aprobadas
Ahora viene Seoundiuo Home-
ro, Alguacil, y reportu al Cuerpo
sa inioi me mensual de todas lan
licencias de licor colectadas por
durante el mes pe Noviembre A. j
I. l'Jll el minino fué aprobado.
Las niujontes cuentas eueon-tr- a
b'l Condado fueron aproba-
das y urde indas de pagarse y
warrants en pnjro de de dichas
cuentas fueron iiradae. ft saber:
líonian tialleojos, expenses en
,el pueiite ,do San Joné. 41.()ü
N. N. Chaffm, tiro de cabalos des
du Knero h mta Iic. lííll inc.,
.'J'i .M) J. M. Martii.ez, nalario
jcoinoSiipervinordecaminoeNov.,
78 20 Juan (1. y (íonzalos sala- -
1 io como Supervisor de caminos
Nov., IN 22 Prósperos. Paca,!
nalaiioconio carcelero Oct. 11)11,
4o On Cruzeguru, salariocomo
Janitor do la cuna decollen Nov.
101 1, ."lá.OO Knriqiie Sena, sa
l i:io como carcelero Nov. 11)11,
00.00 Pedro (uintana, salerio
como carcelero . Jpecial Nov. do
l'Jll, 40.00 Alejandro Arujíon,
cervii ios como juez de elección
etc 11)04. 2.00 (irons, Kelly &
Co . un icancian, camino dint. No.
3, Nov. 11)11, 14.10 Charles
Co , estacionario para las
escuelas del condado Nov. 1911,
S.00 Mai'i:ar'to Ortiz, por w. a.
b. l.'i.oo j. II. York, comp. de
, 1,:JN8,07.
So ordena que el cuerpo se
prorrogue sujeto ft la llamada
del presidente.
Hollín n (íaile(ros,
At. si : Presidente.
Lorenzo I Mirado, Secretario.
Ls V. --as, N. M., laiero 2, 11)12
(U(Tpo ,e Comisionados de
('oll(M((( ,,. t'ondnilo de Snn
Miguel se reunió en nesión regu-
lar ft las 10 a. ni., Preneutes Ho
man (alltgos, Presidente; John
S.Clark Comisionado de Condu
do, y Penigno Martinez Comisio-
na lo do Condndo, Lorenzo Del
gado Secretario y el Interprete.
Los procedimientos tie la sesión
previa fueron leídos y nprovadon
y firmados en sesión abierta.
Los repintes t muestres por el
cuarto concluyendo Diciembre
.'11 11)11 do Ion Jueces do Paz do
los precintos Non. 21) y 2(5 fueron
aprovadon por el cuerpo y orde
nados de sor protocolados. Las
fianzas oficiales do Charles K
raooooooooooocxxxx
I JARABE DE
Es el Remedio más eíicaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ RO A,
IAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
Condentable Pn-cint- o No. 4Í fue-
ron aprovadon por el cuerpo y
ordenadosde protocolarse. Alio
ra viene Kujxenio Homero Teso
rero y Colector y somete al cuer
po nu iecrte mensual de todas
lan tasaciones inultas etc., colee
tadns por él durante el nips de
IHcicmbre deÜtlltl mismo fué
aprovado. has tes cuen-
tas encoutra del condado de ían
Miguel iueron aprovadasde pa-jarn- e,
y warrants fueron expedi-
dos en pago de los mismos á
sabor:
M. 1 fiesmarafs, Suieriuten-dent- e
de escuelas del condado,
salario cuarto 4to. A. I). 1U11,
f:$7.".)0 l'rank Hoy, por una
tira de terreno para fines de ca-
mino, CO.Oo Juan tí. y Gonza
los, salario como Supervisor de
caminos Die. 11)11, 0Ó.00 Juan
G. y Gonzalos, ses días trabajó
con dos tiros en camino publico,
42.00 Homan Gallegos, expen-
ses componiendo camino publico
eu pto. 23, 75.00 Uoinan Galle-
gos, expenses componiendo el
camino publico en el pto. 23, 72.
15 Kugenio (i. y Sauchez, sala
rio como Snpervinor de caminos
Nov. y Pie. 1011, 114.75 J. M.
Martinez, salario como Supervi-
sor de caminos Die. y renta de
oficina, 73.05 Knrique Seno, sa
lario como carcelero Nov., 50 00
Alisandro Moutoyu, reparos en
la carceldecondado, 10.00 Cruz
Segura, bal. porel salario de Nov.
11)11 y truhajo extra, 18.00
PronperoS. Puca, salario como
carcelero Nov. 11)11. 40.00
Lithgow Mfg. ntat. Co., estacio
nario para el Supt. do escuelas
de condado, 1 1.150 Nuo Mexican
Pub. Co., estucionaro para el
Supt. de escuelas de condado 14.
50 m A. Sanchez,
comp. de tazas de 1 1)07 y 1908,
8.5ü M. u Sundt, reparos en la
casa de corten, 15.55 L. W. 11.
f Id, reparos, 15.15.
Ahora se ordena que el Cuerpo
so prorrogue oasta el día 5 do
Enero do 1912.
Honiun Gallegos,
Presidente,
Atest: Lorenzo Deigado,
Secretario.
So Continuará.
"Yo sufría habitualmeiite de
constipación. Ponn's Hogulets,
aliviaron y fortalecieron misen
ttaíias; están regulares desde
entonces. A. L. Pavis, Abarro
tes, Sulpher Springs, lex.
Miguel, Estado de Nuevo México, es
intitulados al siguiente nt'imero de
DKLf'.UADOS
Tablo 2
2
El Organs Cüciai cei Conaaas ce Sasfliipi
He Publica lo Jucvc pop
La Compañía Publicista
De "1.1 Independiente."
J I AN ILOfcLNCE, fcditor
g gpilrt;aaptota CiirTMpos.lciii It a Kiln
OlrawoiaNia.Laa V.t, N. U.
K.titra.lo cx uwj materia ile arKnn.la cla en 1ft
etaftfia ilu N. M
I'rccio tie Siiscricion:
"m an &
eurielt uieana, I Ml
DlnAfmnlnfliQirk firrrlo 1 U uan if n
1'wIihiA pagara? i vari al.u
ll)o uligiiriacoiiai.lra A lar..nii.at"!i K.u
011 in i a.l.irt'il ft la 'uv quieran
tt'T lh.rH I r t. ik t' f a Kiianti n.ai.ilaiinporiwlw la uafrlcióti jtinrorou iaGr.lt-n-
JL'tVES 29 DE M DKIRO DP. II2
II CoTfrdo Intre México y los
Estados l nidos
Lio Hiuieiit''" pa'ahríit Iis di
jo kk'0 ha e! Presid ufe Madero
I'll una r. i ii t entrevista: "en
mi opinión, In i ill 7. de México y
Hii prosperidad dependen (i la
continuación ! mis amistosas
relaciones ciiii Ins Itudos lui-
dos.
Lute es un reconocimiento del
del Si fun- Mlldel'O del llCI'llO de
pie 1ms iclm-ionc- trcri'iiiitiK'H (
Ml iliis (Oil los Lstlldns I'llidiiS
Kill IllCJiiK h his J f t ii'llt' COII
(Ualil)il'llt OllO pIlH, pile I'llllS
i oj'roNCiit an una omnia parte
aproximadamente del comercio
do Mi'. ico con cl icxto del mundo.
Parante el ñ punido lim I'm
t lido I'llidoS VI lldici (ill f'l Mfxl
co iiififtTTc i.iM or viilordc iin- -
tllCI:1ll V Mfto InilloiCS l pesos
oro, y compraron le México nr
tirulos por valor (' K'Hcnta y un
millones de pesos oro, quedando
on favor de México un balance
de cuatro milium s de pesos oro,
usando de mímelos redondos. 1)1
niiciiio ufio, l'.Ml, México coin-pr-
do tuda las unciones com-
binadas, incluso Ion Estados
I'nidoH, IlKi'Clllll i:M qui' IllOlltllll
ft. í2ur,0IM),(l(H), y vendió á lo-
dos los países efectos por vnlor
di; doscientos noventa y tren
millones de pesos, (no canil
do diez millones en iinpor-tucioiicH-
d" i feint a y 1 rot millo
ucs cu expoliaciones do morcan-cins- ,
no oblante Ion disturbios
do lu revolución Maderista del
uño pasado.
Es dlM'.i Cl'.ll'rO '1110 11111110111011
los negocios cDiuoi ciatos lujo
un istaloiiins 1raniiii!o do la
Pepíibliea Mexicana, hilan con-
diciones rcvolucioi iiri is actuales
allí dtsaparuen, y do lábrieas,
la minas, la njricultira y
trabajan con rejru-lurida-
Es razonable también esperar
que Un litados Unidos turnaran
mayoies propoicioncs cncltrá-íic- o
ineicaiitil do compras y ven-ta- n
con Mexico toda Vezquolas
relacionen do ambos pnísoB m iü
íuorzan continnaiiionto.
Il Pres iento Madero no vt
daño iiliiuo para cl coiucrcio
con los litados I nidoH por ra u
ha de lu nÜuu.a tío México con
ON Jd'públieiiN latinaH del Hiir,
pin s que los lazos de riizuluih
tan él iiiiiutcuer la ainistad
inti'1'iiinioinil con ell.ih; pero ud-ioit- o
iiii en tu amistad no 11o-g- nr
i conntit lir una nlian?,ii
política, con eivinl ó do alún
carácter quo pudiera alterar nun
nut ti u lo i rolaci i .m coinorcialcn
coa los Kst idos l'nidon.
1 ! I á icococido quo iiiuúu
otr, país en tan apt i para pro-l- i
jir á México ci ut ra una inva
híóii como lo-- t I 'nidos, y
os áostus á quienes Moxie. do
tierá acuda- - para mi noyuridiid
cu lo f i! uro, como lo lia lioclio
ya en el panudo,
J'radutiik) del San Antonio
llxprcnrt.
8
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HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 8 y 0,
Las Vegas, - N. M
. 3a a a fl
ac $m miotici
3
$100,000.00
50,000.00 3
til
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CUARTEL REPUBLICANO
DEL CONDADO DE SAN MIGUEL.
Las Vegas, N. M., Febrero, 6 de 1912
Una convención de los Republicanos del condado de San
la innt it lición, y '( lia deber el
nilrlaiito que e lia hecho en la
facilidad y denenfado con que los
alumno so expresan en público.
A causa ddo mucho que nelleiiau
lan piezas do clase, eston ejérci-cicio- s
non tenidos ni nir libre, y
nctii'iio proyectado ejecutar el
programa leldía do Win-hii- it ton
en el frontal do la Normal, usan-
do el espacioso portal como el e
senario y dando asiento al uudi-toiioc- n
ud neu:i círculo que lo dé
cl nectodo un anfiteatro cu
minimum.
ojala y el éxito acompaño ft la
ins-tit- ióu tan vital y tan íuti
mámente libada al futuro bien
estar do la porción hispana amo
i cuna déla populación. 101 Nue-
vo Mexicano.
Procedimientos Oficiales del Cuerpo
de Comisionados del Condado de
San Miguel.
I, nn Vc-ias- . N. M ov. 21. 11)11.
I'--I Cuerpo do Comisionados del
condado do San Miguel se reunió
en sesión especial ó las 2 p. 111.
Presenten: Ponían (alíenos,
Presidente; John S, ('lark, Comí,
nionado do Condado; Ileiiiono
Marline., Comisionado do Con-
dado; Lorenzo Peleado, Societa-
rio del Cuerpo y el Intérprete.
Los procedimientos déla se-
sión previa fueron leídos, apro
hados y firmados en n.'sión abier
I I. Kn til asunto do The Minso-ur- i
Valley Pridjío and Iron Co.:
Ahora viene. J. V. Jenkins,
por The Míssoují Valley
Piido nnd Iron Company, y
protocoló con el Cuerpo dos cueu
tas cncontra del Condado de San
Miguel, Nuevo Mexico, por cuen-
ta debi la sobre el contrato para
edificar ties puentes, uno en San
José, sobre el Pío do Pecon, otro
atravez do lonStock Yards y otro
él tiavcz del Hio Gallinas 011 Los
( jos Calicnces, incluyendo vifíim
extras de acero, entablado de
tr. idern, estribo de eoneret, lim-
piar y pintar el puente viejo, cor-
tar el canal, graduar y i),urr
mejoras, cada una do las cuales
dos cuentas siendo en la suma de
ocho mil cuatrociento sesenta y
nueve pesos v y trencen
tavos (S,4 7i),72) debidos y pa-
gables l'ebrcro 1ro. l!)12y A ejos- -
lo 1ro. de 11H2. Kl Cuerpo ha-- l
hiendo examinado dichas cueu-ta- s
y estando sat isfecho con el
trabajo hecho sobre dichos lies
puentes, y los dichos ties puen-
tes nido concluidos ft la natisfac
ción doente Cuerpo, sobre 1110
habiendo panado las d i c h a s
cuentas fueron recibidas, api o-- 1
badas y ordenadas do protocó-
lame.
So ordena ahora que el Cuerpo
, ,
, , ... . . , .
guiar ue i'iciemure ue ta misma.
Homan Gallegos,
Presidente.
A lent: Lorenzo Delgado,
Secretario,
Las Vegas, N. M Die. 8 do 1911.
El Cuerpo de Comisionados del
Condado d San Miguel, Nuevo
Mexico se reunió en se.ión rejru- -
lar A his 10 n. 111
Presente; Poman Gallegos
por esta convocada para el día 4 de Murzo do 1912 con el Un de nominar 30 delegados ft, la conven-
ción Hopiiblicana de Estado que será tenida en la ciudad do Santa Fe, X. M., el día 8 de Marzo A. D.
1912, con el fin de nominar 8 delegados y 8 alternados, para representar al partido Republicano
del Estado de Nuevo Mexico en la Couvención Nacional llamada para aer tenida en Chicago,
en el Estado do Illinois el dia 18 do Junio de 1912, cou el tin do postular un candidato para Preni
dente y uno para Vice Presidente, de ser votados en la elección presidencial el Martes Noviembre 5
de 1912, y transar otros negocios que vengan ante ella.
seipar)5d
fcS(jalidad Bor)os de egíjridad
Los diferentes precintos del
delegados de sus respectivos precintos:
Condado de San Miguel están
l'RECJNTOS
No. 27 -- Srii
20 Kast Lúa
30 - Cañón
3- 1- Puorteeito
3- 2- E1 Pueblo
33 Loa Vigili
31 San
35 Las
i - HK i S.wiWL
Vega 8 H
de Manuelitan 2
2
2
a 2
Isidro 2
Gallinas
I'KKCINTOS tM,KG ADOS
No. 1 -- San Miguel 2
" 2- -1, a OucHla 4
" .'I - l.iis Venas Sur 4 ('n,
" 4
" ft - Las Vegas Norlo 7
" 11 - Lu Vcjíkh Centro
" 7 San Antonio 2 yjj
" Arriba 2S -- La Vegas
3 1'",
" 10 Cliiqierito i '
" 11 San ÜiToiiimii 3
" li-U- owo 2 v
'
" 2
" 2 rj?
" 1- 5- Las Mamielita 2
" ltf-l'- nlon 2 T'
" 17-- San ratriiio 2
" 1h - Mishawaka 2 Sjjp
19 - Mi'Kinley. 2 v?
" 2li-- San .luán 2
.j,
" 21 -- Cmh.1 Coloraila 3 r'
" 2
" 23 San José 4 V
' 2! - La Liendre 2 í.
" 2.")-l- Manea 2
' 2i -- Los Alamos 2
36 PeílaNoo Blanco 2
37 KlCerrito 2
38 Los Torres 2
3U Tecolutito 2
40 Beinal 2
41 -- Cafion Largo 2
42 Roinerovllle 2
43 Lo Fuertes 2
44 Ojitos Frios 2 Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramiencioiniei 1 onimtonniio tiel omladola BiKua Obra ()ue Isla Haci.ndo al, l'''iigm Maitinezy debidamente
tStuelaNirm.U.ispano-Ailierkana- . Intcundado por el Comisionado
J0I111S. Clark, y dieha moción ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
45 Cherry vale 2
46 Emplazado 2
47 Hot Springs 2
i
49 Agua Zarca 2
50 Guadalupe 2
51 San Ignacio 2
"2- - Las Colonias 2
53 Eneinosa 2 mil W . . . . . m
z naneo nacional
3 LAS VEGAS, N. Al. T
La Encuel 1 Normal Hispano-Ame- r ,
e a do I.IHtto, aunque no
tieutí MU tresaf.os do i xisteiicia,
lentamente poniéndose en
1 .: 4. .. I r
j
l'l nilliei.l iü.
.l million,) u
cu una de mi aislamiento 110 eral
mucho lo que s' esperaba de di-
cha institución. Do unos cuan-
tos principiantes ha crecido has-t- a
que á la íocli i mí alistamiento
es 191, con uonpecto brillante
para años vi uideros Hay de.
manda pormaentios v la Waw
la Normal ha suplido ya veinte
nl estado, lo cual tomando en
cuenta su juventud, es m-- -1
nos quij fenomenal.
Proxies no ser.ln recouocidoa a no ser que seau residentes del mismo precinto do donde los dele-
gados han sitio escocidos.
Los diferentes piecintos pueden tener sus juntas primarias lo más presto y conveniente que se
pueda, pero no más tarde que el día 2 de Marzo do )V2.
Los secretarios de las diferentes juntas primarias están por esta requeridos de notificar al Pre-filíent- e
dt esta comisión de la fecha de su junta y los nombres de los delegados escocido, inmediata- -
33 CAPITAL PAGADOJ) SOBRANTE
3 OFICIALES.
t 1 m r..: n t o ?
mente después de tener sus primarias.
íu. ijuumiiuiiui,3fi.ii. Presidente3 I). T. Floskinfl Cniurn I."1 .- ' - vjv w a
se paga, inieres soDre ueposltouSECUNDINO ROMERO, Pre.idente.
F. 0. BtOOD, Secretario.
sír
Independiente BLANCOS.
LOS Siiiit'MCS bl.liiC. Si' 1.1- -
llaráu d" ctita en 1 1 nticini. de
Fl Imkim:mukm k. !. precios
íiagaHtti()SSarav(j.!;i!snis
y Sea su propio jeferOMEN NOTICIA Al MES
P.ir. n.!i ltn
,'':Í- - r It.ll lUf t..!l I.ÍI1-..1- -7 J-L 'I U-- Nl.n,;.,r su
sac;i!i.i(n". llagan síih pedí
dos por cuereo, (aruiitizanioc
satisfacción á todos nuestros
subscript (in s y demás htoikis
que iHfcsiteu blancos. Hacemos
elegantes esquelas para invita
cioiies de bautizo, casorio y f 'i
liebres, encabezados de tintas.'
carteras, facturas de comercian-- ;
tes. Fu liu, toda dase de traba- - j
jo de (dras de imprenta. Fsta
mos bien preparados para ello,
habiendo últiinanieme hecho
grandes compras de toda dase'
En de huma importan
riu que los Miscritort's de
(I Independiente, 1 orde-
nar el cjunbio dettalVtn,
huh digan cu (jue I librar lo
recibían anteriormente v
á donde denean que pe
les remita
LA HKllAtriOX.
c;r.o ron-i- , ii lo rara sacar ftK) ret ra.
t ta $ ;n ii oto atttrrít ano, L s
vni.lu n.li'-- t á 10 centavos cío
a'iu ; u .mo i a.la uno la una manant ía
a; i.i do l) o. o aiiirik.imi.
:e nri iU .mo do J ) oro
iiiiicn. at-.- y k luatiiluré la cámara viiuii j.ir ti .A.'Ml'.- - i: i u o lo Jir.í á Ll.
ai lo , 1 l.i p., ,1.a, cntonit Vil. aKoiiri'.í
a il l i niitnl.nl lo $1' K oro aiiK ii- -
.HI V ) '1 I' CtlK. V Cl
XJJ-' " l"4''ft ' v
V-V- -''
" l.'.t .lo tr..- -
' vj1 ' l l Vi ti llan I1T1.1
'" ' fr..n - i'tv i.il
.11 .4 ll.u lllltt I. .
L. ll.i.i.in.i im.i v.i .""lo hoy j'.ir.i
ii.ucr ihurtü ri .i i ,.vi- -
?
M(
v t- -
va
i?
G
?
v.-
0
es
.o,
O
0OOOOOCXOOOOCXXXOCXXX30
Valaiue ilc IIiMmi 'oro
ainiT u ano, quo IM. ru s
imilla lo
an. ir á r.ui n U:$J .no oro nnuTiiano
n'o U'imt ic,.
(1,
'iiu lo ihrci taiiH mo i
mi oiii ina en .Nueva
York. .No es una
laiena cor.Ji ion?
i:,.
:ir.i ( ni iinti.m.in ,ir , .iiio
!. ! l'.'l I i .i'., l,.iir K. .
t 's ili u .i .
.ins y I Vr-- iTii.s v en
MiHMiii r.muli.i-.- . t'.i.l.i
'.';-- iMi'in. S fl .v.i v N iñ.
'TI l'l l'.ll. IjlllITCIl uno
, l I. (.i.-.'.- f i r. i r c- -
.
.1 Cl..'. ú 1(1 iT:t.!Vi.s
ro uncí i ano r.iit.i uno
- U .IT IMl.l l'.t!!.IK .l do
i!i n:i oro al .
No :o ncn ita tciu-- r
tumillamada para una Convención Republicana de t por ti tstado
de Nuevo Mexico.
crida- -
de estacionario:
Household Lease.
Mining Location.
Mortgage Deed.
Satisfaction of .Mortgage.
Fianza de Apelación.
Appeal I'ond.
Fscritura (iurantizada.
Warranty Heed.
l ianza de Embargo.
Fmbargo (declaración jurada)
Curta de vtnta.
Quit Claim. Peed.
Hipoteca de Ricnes u ebles.
Auto de Fmbargo.
Fmbargo (citación como depo.
sitario.)
Coutratos de Partidos.
in i nal to o .oui'ii ni nin- -
Hl.l I" pt'lllTU l.l l't'.O (ll.llljuicra
'H'.li' M 'jr Inirll.is fotoi;; .ifi.i di" .lo
i üuor ih.i. So (Icv.inoyaii ui..l.itu
L'-- i tottatos salen daros
' IIO M? (U sv.UiOriTl.
nos
pi- -
ilien.lo
los cuales nosotros
enviáronlo en lo
gratis.
No st retarde
ixiiqiio oferta
es por ii'oun.H m
'I!H lit'
Oferta Especial Limitada
Mr h !aa omlT. isalMmai a nueva con un manas sol, miento.
Sa Necesitan Asentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLE
PORQUE PAGA AHUHCIAB
SUS EfECTOS
Porque el que anuncia sus efectos inspira
confianza en los que leen en anuncio.
No solo lia explicado el valor y necesidad
de lo que anuncia pero pone su reputación y
personalidad como seguridad de lo que
anuncia.
Se le puede confiar porque la existencia de
sus negocios esta en peligro.
Se le puede confiar porque efectos anuncia-
dos no vacila el comprador de ir con segu-
ridad á comprar lo que necesita sin pregun-
tar el precio.
Ks una salvaguardia para el Comerciante.
Es una protección al buen nombre del comer-
ciante, porque efectos que no se anuncian no
tienen la ventaja de los que se anuncian por-
que ya se sabe el precio.
Siempre Paga Comprar Efectos Anunciados,
Ofít. 036, G27 West 43d Street m vr.ov V Vlvylll !! I :
9
Fiauza de Pesetnbargo.
Contract for School Teachers.
Auto de Fmbargo.
Fjecnción.
Auto de Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fianza para Guardar la Paz.
Appearance Bond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
Mr li ATBKT
Mra
m, m r m ;r
Prize Offers from Leading Manufacturers
Book on patents. "Hints to inventors." 'Inventions needed.
"Why some inventors fail." Send rough sketch or model for
search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents, and as such had full charge.ol
thaU. S. Patent Office.
nnrri rv q McTmttdi?ifMvSi tiene M. átennos amiiros qu suden de
Ku conform. Jad con los requi-rimfento- s
de la llamada hecha
por la Comisión Central Iíepubli-ran- a
del día 12 de diciembre de
11)11, pura una Convención Na-
cional Republicana, de nor tenida
in laciudadde Chicago, estadode
Illinois, á las 12 del día el Mar-
tes dia 18 de Junio de 15(12, con
el flu de nombrar candidatos pa-
ra Presidente y
de eer votados en la elección
Presidencial, el Mártes Noviem-urs- 5
de 11)12, y parala trausac
ción de tales otros negocios que
vengan ante ella propiamente la
Comisión Central Republicana
del L'stado de Nuevo Mexico reu-
nida en Santa Fé este día 2." de
Fuero de 1012, por estas seda
una llamada para que se tenga
una Convención del partido Re-
publicano delFstadode Nuevo
Mexico, defer tenida en Santa
Fé, Fstado de Nuevo Mexico á
las 2 déla tardecí Miércoles díaS
de Marzo de 11)12, con el fin de
escojer ocho delegados y ocho
alternativos para representar el
partido Republicano del Fstado
deNuevo Mexico en la dicha Con
vención Nacional llamada tara
ser tenida en Chicago el día 18
de Junio 'de 11)12.
Las Comisiones Centrales Re-
publicanas de los varios Conda-
dos del Fstado, son por esta
comisión suplicados y ordenados
de expedir una llamada para que
so tenga una Convención de Con-
dado del partido Republicano
en sus raspeclivos condados so-
bre t il aviso y fecha, como con
eideren conviiiiente, con el liu de
elegir delegados á la dicha con-venció- n
de estado, de ser tenida
el día 8 de Marzo de 1012, como
antedicho, en la cual la base de
representación será un delegado
por cada cien votos, ó una frac-
ción de cincuenta ó m1s votos
dados pura el candidato para
gobernador del Fstado deNuevo
Mexico en la últ'ma elección
día 7 de Noviembre 11)11,
ordera, sui'uraoones del oíJo, iiM-j- en
Cabeza, etc., dígales que cotí! n á l.i
Patknt Attorneys mlíeebe fcar lJruni lo., Mo.viv.ny.New York, mencionando este periódico, y seles enviará GRATIS instrucciones tie cómo Washington, T). C.
uede curarse por s( solo. Correspoiidcucia
folíelos en Ingles y tspanoi.
fSSf
M.rCa?i Perdió Vida.
S. A. Stid, de Mensoii, Mich.,
OBSEQUIO B
u
Mrnunca olvidará laexpuesta terri-ble á una tormenta sin inístricor- - r DE AGUARDIENTE
CORDIAL DEia. "Me dió un resfrio espento áM UNAso, que causuua dolores severos M,rn mi pecho queme era duro el
esollar. Un vecino me dió va- - ?CAy BOTELLA Lhabaca (Iios doses de Dr. King's New lis-over- yque trajo grande alivio.
01 doctor ili o i incestaba en orillas Cuitntln ualwd nni maneta m aritner edidnpulmonía, pero de continuar por cualquivra de nuettru iamoiiii mrcM
do whukey, vino ó luori to mandarrmo un A,on el Discovery. Yo lo hice y
'teHkUíriútÉddáíiidwÜMui embarcar tu primor pedido, llacm lo con rl Íuiros botellas me curaron cumple
nuitroi negocio ntr Ut personas uuutXHtóíi ÍVi"- -dtauiente. Lsen solamente esta ? Sanador Magnético y Mentalísta . . 1 i . ! J . J i St 4)ua uooiramm ipeciutmnni prnm ut nuvurw piu si. a pmedicina, pronta, segura para
toses, resfríos, o molestias de la I itadni Unido. Tenvniot n Ü aposito t equila I'uiii h Ao'o, I
Hon N nU, Aninadn, Vino do U I rontttra. Vino Oporto de r ffmujeresarganta y del pulmón. Precio Lpaña etc. te, Io cualon importados dtupalui y Mttkico, r ij :M. C. MARTINEZ Nuitrat raiacionps con la trrnt que hnbln ctpahol ion
hihw ilntii I1 tin m nniounmiáiilrni rnniiriin( la macla hüOcts. 1,00 botellas de ensallelibres, rarant izados por todos clase do nroducto mas ponulnrtxados con aalaa persona,
No hy iiiiiiiiin whUkrr dmlililo on lot KaUdoa Unidui qua KLi mujeres qae ufreadesarreglos femeniles, gene- -os boticarios. an cumpa con I nuirn. ni n rnnnnu, ni n pritiu. vnad whiikiM I "HARVEST KING"rf raímente esperan verse ata Oír da lio rmonet por Ui ciioIp cojtmui clc In rnlor ,.ia.
! 1 Ml cllenUTlatla l Hnt lalitt j mcxtciina aun raiüa na ttmPUEDOcadas seriamente para aten-derte. No espere Ud. com-
plicaciones, tome el Cardul &
U dirrrción d IILKN AKIK) LOI't.Z. en donde 10 tiendua r
pociiilninl loa pedido tn apAnul.
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AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
C..MM rVnlilnraa Rnui.IruiliM hnrramiii A fliieatmÉA tiempo. Es una medicina IS Sí t tiLy un delegado por ent' ro por
ruda condado en adición sobre i segura en quo pucuen tummr i"! elienlm I nnci dslcorredor, icntawi u cnlumurii nifjí mbnmnr li mrreancin miimo dia qui rvctblinna el pedido.CURARÍtodas las mujeres. , jl ahorrando & nuoaUoa clieniet lamo llampo como amaro.Íé4 s M U i rs;j';la cual base de representación en
la convención de Fstado del par
1.01 PRECIOS MAS BAJOS HAS I A AHUKA VI5IU3.
Coniidnramlo nulroi nroduclot, loa cualca ion de altscali--Nt' tía
- i jt'iiri . r tj,
.1
- .i I u, l... t.va Mtl Italiana Alia ti t. ft lll ít f InmANÍJ a A fía
un ejomplo de lo bao da nuestros precios a continuación damos &
Bitters
Succeed when everything elEe fails.
Ia nervous prostration and female
weaknesses they are the supreme
remedy, as thousands have testified
FOR KIDNEY, LIVER AMD
STOMACH TROUCLE
it is the be:;t medicine ever sold
over a druggist's counter.
tido Republicano del Fstado de
Nuevo Mexico, de ser tenida uno de ellosi rart nii-v-
;
14 !&:b0,0 "Harvest King" $3.50
SirTaae mandar ira potlnl, puea nuralroi precioa ion tanMarzo, 8 de 1012, de los diferen
tes condados del estudo será co
mo signe:
Si Vi bajoa qua no roí ponen en poaeaion do llevur libroa.J?Í'j rP. Y' lea roiminoa aa dirijan é cual,w Jí :' "'A quiera oficina do aprea, ferrocarrilera ó bancaria.fj
Condalos delegados 5
MaJpirrBlraeniilelecálaleiaiprMtamanI.LeeaYai
tralla. Tarasco Baaoaaiaa fómulaa oaia aaair I aebrat cea ailaaji:la, (rain.
HARVEST KING DIST. CO. Kan... City, Mo.
Cualquier enfermedad nin
el iiho de nintum mediciiia
la distancia no evita el efec-
to. Puedo cuinr A cien mil
inillaH 6 triuH diHtnncíd.
Son. en mi poder tcHtinio-nio- H
de muchiiH pernoniis
que Ioh cu rudo, vui íiih de
elhiH los Doctores linliiun
V DfiliUdorn Reaiatrailoa. Uoítm l'o aVja il i diriairae al
t lk Dulribul antra aa lea r.laJo Uoiilo. Da pía 1 X
fvVV Tamhipa raadamea aemin "Rural" la aatjor camu aa at Ubora n
el anude amare
La Sra. Re na Hare, do
Pierce, Fia., escribió des-
pués ds haber tomado el
Cardul : " Vo padecía toda
data de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, mo
dolían las piernas, no podía
dormir y so mo cortaba la
respiración."
Así sufrí muchos artos
hasta aue mi esposo Insistió
43 Myíhii, lliutrindo mat a 2,000
iilculM de a rcencía MdatiMi.
Correipcnfucn conducid tn fjr
hoi. titf cstáluiro rviti netftidao
irá hd Ciudad Rrtnde paiaobtrnr t
0)f)cr mtreaocía á precio de gat.
mum imi m. cb. a.
r . íir'
L c -- I
en que tomara el Cardul. Con
Quiere Vd. un Reloj de Oro Reüeno
pagándonot solamente cinco centavo
oro americano al día por ello?
it-- nlniniii dinero adelantad. Simnle- -
DECLARADOURINARIAS
p ' v i f nliv .n rnAajM.:s 2 horas V v i l
la primera botella empecé á
aliviarme y ya estoy casi
buena."
Tome Ud. el Cardul.
Le hará bien. isa
INCURABLES
Refnalillo 10
Chavez 7
Colfax 17
Curry 4
Doña Ana 14
Fddy 5
Grant 12(ídadahipe 1 1
Lincoln 8
Luna 4
McKitiley 0
Mora lr
Otero 6
Quay 0
Rio Arriba 20
Hoosevel 4
Sandoval 0
San Juan ó
San Miguel ÍÍ0
Santa Fe 18
Sierra ti
Socorro 22
Taos 14
Torrance 10
Union... f, 14
Valencia 10
1y Cuidi ton tas
mi
mente escríbanos jiiilicnJo micstro catálogo en es-
pañol, Rratis, comprometiéndose á pagarnos tinco
centavos oro diariamente, y entonces lo enviaremos
en cl acto un reloj de 14k. de oro relleno para se-
ñora ó caballero, garantizado por 20 años, tino vale
$20.00 oro americano, y fci nos envía 10c. al día, lo
enviaremos un reloj magnífico de 14k. de oro relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con me-
canismo fino, que vale $3D.U0.
DIRECCION PERMANENTECulpó á un Buen Trabajador,
d Mas de lil) nc
ABBOTT HOTEL, DENVER, tULU. é"lo culi- - a mi corazón por
uua calamidad severa en el lad
, SVXSizquierdo por dos años," esciilx 5í Fw4yV. Evans, Danville, a., pero ALASKA GOLD WATCH CO.,
Depl. E - 766 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK CITY.vo se ahora que fue iditreMion
deporque Dr. King s .ew Lili' l'üls onelRsnÍVturí"' Solicitarr''' te de I'ten-
-completamente me curaron, mj Inven. v.jor para el estomago, el hígado tía na Million (le Cinil 9S GOO . ji uv i v-- it.,.y los nilones, constipación, do
lor de cabeza y debilidad, liócts
en lus boticas. n.aM.m
Todos los avisos de contestas
Cantina del Puente
CALLAWAY át LQWL Propiciarlas.
Un lugar para u.ited ó cualquier otro caballero que desee tomar Unos
Vinos, Licores y Cigarros.
eeráu sometidas por escrito, mu
V J H á
clon. Maree. da Comercio y T tul"
de Propiedad Literaria en lo Estn-do-Vnld-
y Píe Extrsnseros.
rain mu informes la íiltlmn iAirli n
dtlvi.luiu Uu cualquier fjt'iuplur inuunuulile
La América Científica
ó Industrial
(ilii'lun en ("Hniflol ilcl
'SCIENTIFIC AMERICAN,"
A rrrftMHí iHueni) y en t'íiturin, si e
(jlllt'Vl' II I' 11"
Ml'NN fia. COMPANY
5í:l Dnir.tSwtv, Nueva Ycru
nifestando la razón de contesta 43r.í hajt ítÉí
tim st n.rt fmiU'SMH t i.vj'ir'i.i'-- sf ' K ; li
11.!' III lilt f!.Í O, T'l' II' t.jllli ' lhíl'..tJ ó
loft UtU Uli.3
n h
A m.uio, (ift invjor tabiii. it 'I uivo,t'"H Í n
cl 0''.y taua tiyji-nll- n UmuIí. li ii.M
11. Tii.iVc-- , (jiir 1 1!, uva pruh.iOo
ip'. b.'qm!! :it o i,
Wr 'ft u h.i Kfl-fJi- o caUi! ni y i i
íuiii.r.,1 ol:. iiuni.a.
y r:tv, rni.i :ii!t iVi.ut An!'
tii a Jv !iNiilo l .a a i.'t;ai iÜon, tío Í'UU
umita, ceil ts J.tlt .s i'm I'll, r ump..uit
que pera protocolada con el se
'."v'V Fresh. Rclii!,e. P.ir i ft '''jx --vk Gjanleiii lo Plsisecretario de la Comisión Centra
4 i 1 'I i"del estado, á lo menos dos días
.'Vi. sí J uprrw.r !i M!of 'IF. i.,. .' IT M(.row li hec.li.antes delareunión de dicha Cons.
T'lif-'Vo- 1 i prt m rt'ííiiii'." c ;t p t .vención. FOR 10 CENTS
w.ii 'na pi Mi'1' Telefono Main 122.Todas las convenciones de Con II"!SÍ'.-FAMOUS COLLECTION
Í'i M. p"tO .i I 1. Kilo K ' (i,
a l.'iniMr"! ntif ,lttt tm
(ft iitiM M) ri(';at iün Si' l'K K 1' K cor. ttt.ei
y Lt juii!. ih iirn,
Irs(; f f.'li.l ft V."illi,.l p'T ;V dl.'.", S'.i!.inV!!
Bil (inlt't tlfi Irt lu"(. vtv (1 j n'on O'
Pura una denlocaHión bailarándado serán tenidas no más tar
de que el díau de Marzo de 1012 que ( liatnberlain'n Linimento es
t y
la
1 fis. P.Uws ludi.il .
I k(. Urf . .
I pfc. f rl fí..R.b-i-- J rbh,w . . . 1
I M. I allrr !','
iM 19 Twitt.si i,''í tl"r Smí'.i ' "'' exrelente, (uita el dolor, remue l'ütiíl, l.in, Muiifáu, o Uc Coj r:,áVenceslao Jaramillo, ve hiH dolenciíiH y restaura Irisi IMI
CERVEZAS
Budweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anbeuaer,
Presidente,
WHISKIES
Yellowstone,
Suny Brook,
Carrol County,
C14 Continental, Old Edgewood,
17 yean old.
partes íl unaeondiciún naludable.tji'.'IiE -- i i": 1h, a' '''.V Superior Cigarette. Co.
132 Nassau St. New York
Herbert W. Clark, 2." y G0 cts la botella por todos
.'1 l'i' TVtii: I lO !'. -- l ' li;a kmj s!. " j:s!f!i '(..ni. iii!.iSsSecretario, les boticario.o q
Amo Rrpgioso.LOCAl Kl Cnerjio d repente del.iL'liiverhiJad d Nuevo Mexico
1 tiu. iit. j I It i n nliinUl l
J iili . (t(, l ir.a l .
i:-- u i.. ii N. .
.i. m.
litado le !iio Ciudadj
d- - To!.- - !o r
t'.m la.lu ile Lm'-i- )
l't i,l .l Ch'-ne- l. iee l'srami ll- -
l. i míente v poniente m atrasa
r.'i! I J.'j v el -- '. l- - l !.t V.i Pl I1,
vMi li'M.I oli-n- to ll Hii!;MV,;1, 'a!.!,. (.I :.,rt, .. ,1 i. I
I . l :
I.a Vi i;, a ! cu;.-- i :e Sin M;-'.-
y .t ! i!e Nuevii M. lU o il.üa
.i - il .l' i. .. I. '1 , A ia dj.-- í a
ni:!i;.i. le .i. U úi .ara-a- . r
i fi i i ji i i - i. e i ' r, n
iie es: i venta. ni U f.e.i t !
al .utaM r. e rr i iímÍ(i. 1. In,
i'i y i'ii-ti'- S 'jiiiontatu!'! ti Mil in-v- e-
iitili." y .ilirii'a y i einta-- v
b $1 j m'.i C'.n li Min a
i, , isMiiH.i- -. y M.in.i ii.iii ..,, r un -- (.ki.i n mi npret i. ilile
I..- - c mimos .11 t. l i esta ( h(.muaiii níuniiar
i.'.ll I.;.' lo, til l d"pain! I Mi ft Hllí, liUiiKTOSHH felign 'SCS JIM
Pa- - V..is l.i i,,..' mi fu-- ' tfintii. ' viv,,,, eI1 M,!,.flMitr0(j1-tiiiit- -
en llt..i.ii uu.iK fiiMii .1,. I,! Cal ra, di- - la í.tIih a
to buns atia-ado- s. Noticias ; visita Pastoral de la luarcsm i.
1 e.ii.d ni. !. Pni.'n y ottos; mi t,U vivo !
a-- ates ni oriente ni. ii I 'firto'ncu.Ji.i, Santo nicnl io . la
n- - la t. inta i Ii ni lo íurumn M t i,.(, ita.Io en cus
I ha iftií loilt.' '('iihüIumi .i'(.r.iic H- - riiMctivn.. nara out
l)i-- v t.uive 7'i '('i,!a.i!. !'.i.7,"o
iii l ít.t ti-- oiire 1 1 'aha
nm .rin a'nl. i. lio jui Ij ) ata
1.a 0 ile Abril, 1 1 fecha de
venta.
l- ha.ia Vi ;a Nuevo M lien.
t.r mi 11 le l:'l-- .
Iímiian Uail 't;'!.
a.-i- l Ma ui il. 1 ('on.la.lo de San!
Mi.--.
.el.
J--
-
4
-
iss -.i, lani.f l.a cai lo lt l'
in i i.. 1. :is i!., ii 1 1 v i I i ii ii r 1 li i i
, i
.
'
s ío tcrriUf atHanJo imichiijA Mj lioc, mi Ijxlti.i y á mi oti-n'r.i
la li' iwcH y ovcjai fii I ti itii(-i:i .
ar s .:i.' no otnii l..-- protfji Kl oiil.'ii v f.-- i iia dt ota.H vii- -
lítente en la sanare y stijierheies jes inaoredetliezocho nmos. Mrs.
AMnnd.i el cutis coim zotiient o iniiciiosas 1.1 Mtetna. Mande Martin fué curada de dolor le es.
Sana l is cortadas y quemadas, i por tet móldales libres. ItomapoyeonstipacióiiporCloiin-m- u
Mc.iti iz Cura Almorranas. I 1'. .J. Cli. ney A; Co , T ledo, . l.erlain's Tablets tlespués le
fl. ñu a salada, v cotnezo-- 1 l'e venta por todos los botica frir cinco años, y ahora recomieti- -
nes, Iioiii.'s ( tintment. Su bot -'
fano lo vende. i
S i Illl.U !. 0 1 tl, .1
s, ti- - it i i. i in it ir las
M-
-l ! . . .! I .a 1 ii c v n .
. i. , r ' na 'It i
.1 Avi-- j. ;
.i ,.. i i . ii!-ti-
i i '. .1 I i I t ,11 I ( I i'l II I'1
tico! l .: ! i 1 ira l'iiircii'" se
i ;i t il ttesinal 'i
tstOS 'ii-ti- ii ii !..s. y
1
.
ó v ti de Muir
.1.
.
i !t i ii t t iit i i i i t li'i lii
piii k . ,s i, ;, I 'li.iü.lii I aía's 1(' i!. iii'-- I 'i'i 'ii I plan
ii iiMi'il. .i! i a i"- - 1" Í- -". ubre as V
)t ,.;, -. o vu l i i i firiira- -
;; V Ti riaiini I MMt'llia ll muí
. lili: ll iMliIH" Vt'lita
mpor D I. MI IOS.
An- tu l.'C pr.imi ra
r i MI
'. l I'IT :ir i papi mi ll piensa
IV pi.hu, Ur I - ii i .ii ; i ilf l
ib-- , ,ad w.
Nu Vi.lvuá á Cujear.
No ciin "i tn.'i Tin) Mmiii' if
li d n. ' i " i,í i una mala
. .i i i
I iM mi i la ni i ni' ii ifiii n i ni" y
mi .i" ui t ,i i. m i i i aüvi.ir
me l -- ; .i lii-- 1 . K n Ai
fe- - i S..U.','" i'M I ihr, "jicro Chtl'
o inir.ili!i' müiii. ir pronto un'
curó.'' ('ní a Iiim iuinilnr.M iej.i
iil.'i'i itM, t iiin. jrilli'H, ipii'ina'l.iH,
f'nrlail.iM. niaiillailiira-- . 'XZ'TIío
ó nhti'.i r.iii'i-- . Iliifitll "lo.t Solo
L'á t i en law In il leas.
llioniiio SiMíhfZ l'irdido 6 helado no
se ha rodillo Hallar.
Al olver tica ni iwt ti" f.:ini
Vi M il'.ml Ir.ijt i nn II. 'le ile l a
t 'iieva . .'i.iil'i l'i l Sellori".
Iliiiitiiii.) Al 'loetaiio ll' inii-ro-
y I in. ni. 'in Sam In peri til ic.ir 'le la
ui'Hti'i'it : t i.. inuNii ll niilluH al niit'ii'
1.. I ll. Vi 1M l lllilll I. t, IIIIH'kI lili lili
iIoh ln nniriKilei--, la leinpcstiul
(luró más de 21 U jm, para el
iiuitvile Lm-Vea- s cu Koci.ula y
Mora la nieve fué iniiclia y K di- -
atarán algunos tlí.iM pata que h
iil.nii J trafico nilón mininos por
la altura (ue liay en los arroyos
lu.t res .pie el viento la amon-
tonó de tl'es á HeH pies.
íQuierodemostrarGratis ':
los Váqutis Cipturan JuJrfi toní''. ' M1'"' '' NuiMia Señora dt
l l ..,.. !vi.r.ii 1,. Cu i .1.. I id
A
fl
ciiiiii'lan din mi il. I r l'.iM'iinl.
. . .. i ,.
.i .. . '. .. . .. . r : ..un hih. i u iiumu hii iuiíh i idu
Ü
t!4 (mo Miie:
VI,reni 27, (.alünn tie nt.ajo,
Jcpilla ,. So tito Niño.
I Vl.n ro JM, (alliiin.s arriba.
Ciipilia de S.tti Antonio.
IVIirero Jí). Id Porvenir, C,q.
tide Nliest la Señera de (ill'ldil-Itlp- f.
Marzo 10, 11 y 12, 1.1 Tocólo
os 1 loloie.-- i
Marzo lá, PtiSle i dan, Mmiu.
Marzo (, 17 y 1h. San (ero
idilio, Capilla de San (eroniino
i .... - ... . . . .
.lilllí'l .I, .') V .'I, lH 1 MI IOS
Pilos, Capilla de Nuestra S' ñora
de (uad. dupe.
Marzo .'50, Kl McMi ño, Capilla
de S.ill .losé
Abril 1 ro., Ka Tablazón, Itotiie
roville, Capilla de Nuestra Seño,
ra de la Soledad.
Abril. Pl Plano, Capilla tic
Jesus de Nazareno.
J'ste uño tendi'Mii'is el itisto
deoir los sei un mes cuaresmales
de labios del Pudre Juan Meizte.
oíd C. M I' , misionero del Cora-
zón de Mal ía, uno d" los reio.
sos ospnfioIcN ndioiiamente
Poituirnl Mi la i'idi
ma revolución; y que nei ualnieti-t-
tcsideeon siw Hermanos, los
P. I', tie San Antonio, Texas.
P. (iilbertot),
Pastor.
IN'lic Je Creerse
( 'liando liii u conosiilas pcrsoims de
Mast I.ns Veas lo dicen clariimeiito
cuaiiilo un eiiilorsuniicnto publieniíi
M i 1 1 u 1 ) i 1 i 1 ad pa ra c u ra r á U st cd
Kián(lole un tratainionto
de valor de un dollar tTÍI i
.BSfflnrftlíil'a
para su caso personal
sin posto aliruno
t'i i:' ó - 'nm, iñeio IH'ir '
'.. i . t; i . f I !,.,r,..,- -, A it 1.1 lllllll I" t I.",,' w f
.. i ti. í. mu l.i fin la. i l'' T,,'-'- ,
.
.11h,Cí .!. i VrMHilO (UiUMi utif.
. i . .
. f i i I m i i r f iI I I t !1ti( till Ittl III HUI 1"' I "''"
ma tie cn-i- i j smü pr end un
cao le catarro que no pueda
'curáis por ti uso de 1 1 all s
Catai rli Cure. I'rank J. Cheney,
.tur irnent.iilo v Mteiito ante
mi t'ti mi ptcM in ia. cte tiia 0 le
. . ,i.- i i. il'icietniilt' .. l. i-- o.
A. V. (ileaxtn.
Notario Público.
lliiH s C itarilt Cure k toma
interiormetite, y ictua directa- -
i ios, .cts. Tcüitii Halls - amily
Pi!h luirá constipación.
ifiCvKSi
.mtiwrwMM "mattww
vuelta de correo fe enviaré un tra-
tamiento completo de valor de un
dollar, mi libo "Guía. Medicinal
Privada"' y una carta personal de
consejos; todo obsolutamcdte gratis
ylibre de porte. I'd. no quedará
comprometido conmigo en manera
ak'nna.
Porqué lingo yo esta oferta,
lie curado miles de casos de
dispepsia, catarro, bron-
quitis, lu 'Tónica, piilmones débiles,
iilmorrauas, malde nilones hígado,
é intestino, enfeiniedades peculia-
res al hombre y la m.i jer y las de-
más mencionada tn el cupón a!
alee.
Yo nago esta oferta & l'u. parque
quiero que todos los pacientes tan-
to hombres como mujeres, se con-
venzan de quo mis tratamientos son
mejoresque otros tratamientos.
lla.ro esta oferta á Cd. pitraqueya no tenga que gastar un centavo
más en busca dw saludy quiero que
todos lo pa.'ienter (el universo
sepan donde y como pueden encon
tritr éhta. Si yo no tuviera ohso-- 1
ota confianza en los méritos do
mi tratumientos, no le hic iera esta
oferta por medio tie un anuncio ni
baria público en el extranjero mi
ofrecimiento de enviar tratamien-
tos irrati.
r r ntro diez mil per.-ona- s enfermas
pienso distribuir gratis mis trata-
mientos de valor tie un dollar; ésto
HÍgnll''ii que tengo voluntad en re-
gular el valor de ílO.UC'Ouu dalláis
en tratamiento, sin otro tin que el
de demostrar mi habilidad para
curar cuses crónico tie enfermeda-
des.
Al aceeptar ll. esta oferta no se
expone á perder cosa alguna sino
lolanientu á ganar. Llene el cu
P
liirifijiiiiniv iiiiiiinnriy
wfñnanaMTirfrt i a
it'H-'naroi- i (. lía 21 deetdts
pSleU tie HIl.'l KCSKill V
.1.;.. . . i .' 'I'm ,11,1 l'lllllll tN t'H ; I ,
eii latí cM 'ni indient.-- 1ím.
II'' '"HIUN nitTHMIiJiro 11 fu riiir'
!V. I. Mcllee, IIpv. l'adre Man.
dalnri, It. W. Ilopdius y Poctor
W rot h. Lms resignaciones Mili
la ciiltninacióii dt la neción del
cuerpo, sobre ti i'seoiimiento fe
un presidente de la l'tiiversi !ad
.por vi pio.Miito leriuiuo.
Aou; está un tneusait de fsiie- -
ranza y buena ulcfrria tie m rs. ('.
J. Miirtin, Ürown ,til. V., quien
da estos tableta al publico. Pe
venta por todos los boticarios.
pón abajo, fírmelo y mándemelo
hoy mismo: sea I'd. uno de lo pri-
meros en recibir1 estos obseqios.
Libro médico para el hogar gratis
He publicado un libro médico in-
titulado "GníaMedicinal Privada''
el cual instruye á todo el mundo
en la causa y curación de todas las
enfermedades, es un conpeudio le
consultas para el hogar; contiene
contiene ciento treinta dáginas de
valiosa instrucción médica y con-
sejo privados y es el producto de
muchos aflos de experiencia en la
práctica do la medicina.
P.ste libro está escritc. eu sencillo
lenguaje para que todo puedan
comprenderlo y está perfectamente
Ilustrado. Ha sido tau grande la
domanda que mi libro ha nleanza-do- ,
que me he vitso obligado i ha
hacerlo imprimiren: Inglés, Lna-fiol- ,
Alemán, Italiano, Hueco, No-
ruego, l'inlnndéz, Polaco y Hohe-mi- a;
todo hogar debería poseer
erte libro y todo hombre y mujer
deberían leerlo'
En el se describen casi todas las
enfermedades y sus sintonías, las
censas de ella v la manera de cu-
rarlas; dice las dietas quese deben
guardar en cada caso y como
de las enfermedades ; en
resumen, demuestra como muchísi-
mas dolencias podrían ser alivia-
das en su propia casa sin la asisten-
cia de un doctor.
Como milibro á todos aprovecha-
rá, ya sea que estt'n ó no enfermos,
mo he provisto de lO.OOOejemplares
para destribuirlos éntrelos lectores
de este anuncio y con cada trata-
miento enviaré uno de estos ejf
con porte de correo pagado,
á toda aquella persona que me
escriba ó llene el cupón de abajo.
su i.nnriiml .ilwliui'uti.
Sangre lm)iura' Mal ! Mam !
Anemia Mal .le lu ovarles í
llnrros Metiitnmclnn lrreiruliir J
Kfzma MeiistraueiOn di.l.uusH i
Ni'urniidii Huehomo
ll,, lent rnl-cz- LiMi.-orr- a l
(ienorn--
sum,
Outmtdaii Delilllilai.l Bextlal
do otrun sintonías que sienta.
ni.ve ir.i tan Inri. In ira m i I n - j Clefou el nsalt.o a las l'lii. ni.
initio, ill- - la ( if va y Unieron I de ent ramio del llo' tn-h- t C, I i l'iilido
San Ij'iia.in. i iicniitraroii tin " "' unos t : ros al entrar usa lid. i ri lies
rniT.i v en- - . iliin lie- ihati T:, i'unoii. Pilos cuntitos de- -
,ai ramii... ne v.uienm a f.
nii,:- mi etiiniiin. Di. .ni. i. i .'..'in. li.'z , Ieiisore-- t de .Innp z tiraron unos
A' vsta- lado, qtt en virtud
de l'laxt. I.iiHVcniislapriirbiiespohilivii;"1" '"" 'J' fusion expedido por, y bajo
debe ereerse. Leed hte testitnon o. to-- 1 i'Hle la urriba iiombriida corle
dos los
.pie sufren de dolor ile cspalila w"hrn u" J11'1''0. ,ll,l!o V protocolado
cada liotnln-c- , utti ii v niilocon moles- - !''" ''eliu corte il diu ti de retire, o, A.
lEBSKSSBBaHl
He oqui mi oferta gratuita
A vosotros losquo stifrísdeulguna
enfermedad ó necesitáis un consejo
médico; á vosotros los ( te e.slais
a ug. ir ti ados y gastados por el sufri-
miento, y o os en vi s un t rata-mont-
compietode valor de undol-la- r
para vuestro cao personal.
No import i cual si 'ti el mal que I "d.
padec", noiiuporta. llanto tiempo lia
sufrido y que medicinas batomad ',
o por cnanto tiempo y con qué fre-
cuencia y resultados han otros
médicos tratado el easndo I'd. No
imparta cual sea n edad é sexo,
quien sta I'd. éi donde viva, esta
oferta está destinada para usted y
signitlca exactamente lo quu dice,
tal como esta escrita.
L'sto es un simple, nianifiest i ü ;
hechos y de mi honrado deseo de
demostrar que yo, como un especia-
lista en la ciiraeiiui de casos erénii-eo- s,
puedo curar la enfermedad de
Id.
Durante t: i largos aflos de prac-
tica he demostrado ti miles de
p.ieient 's, que mis tratamientos
para casos cióu ais sou mt'is etlca-ec- H
que otros trata. nieutos. más no
estaré satisfecho hasta que huya
g probado lo mi-i- n ti mucin s otros,
pu.'H afortunadamente estoy en
S posibilidad de sufragar les gastos
que se originen, Ami propia costa.
Yo na pido a I'd. pie créalo que
digan aquellos ñ quienes hecurado
ni pie fin I'd. en mi palabra, solo
quiero que I'd. me permita cum-
plir la promesa tpie le hago ahora;
quiero demostrarle gratis la habi-
lidad que poseo para curarlo,
un tratamiento completo
d valor do un dollar, para sus
nuiles.
Vo enviaré ti tTd. este tratamien-
to ente rameuto gratis y libre de
porto v nunca ueceptaré un centa- -
! vo en pago de el. Si Ud. está fas- -
51 tldadoy deccpsionado con promesas
a faisán 'tie palabra, acepta esta
oferta real que yo le hago,
Lo que Usted necesita hacer,
Si su enfermedad no se menciona
en el cupón, ó si Ud, desconoce el
nombre de ella, escrib'itnc una
pequeña carta describiéndome en
su propio lenguaje los síntomas
(put sienta; envíe dicho cupón ó
carta á el oetor Jas. V. Kind de
Fort Wayne, Ind., P. S. A., y á
r,,":U ' "U '" M i.-i--i. la
''ll ll la l ... I 'r i .i , ( n;- -
l S.iu Mi,.' N. M t'i
t'i i.M i jut l.ii n i:i n.'S cuiicii rna,
Salmi: jtii.
IVr iiínrniará á I Vi .! n ie
üia tJ 1 M..ru A. I. l'.'U i!eha l I ) llj.n'o Mr iü Iloni.rjil.le Ci rU'
le l'ria l.a fti y mr el CunJaiio y 1'- -
t.iili. ui,U lit liim 'nuil I lia para T- - i.
b.ir el y l'ltimit Vo'uiitai el
liii'h.i J.tüiiit (íraaf, finada.
K'i t'H' moflió J lo cual pniigo mi
Ftman y lie ra - ido quj t i m lio l; la
Corte r a fija ! i cs'.e lia 27 le Eueo Al
A. I)., líil.'.
I (irenzo Pela lo, K?rnain de la
Corto i.' Pri.ct.as, Con.Ia.l.j ;'o San Mi
lUi'l, Nuevo MOiico.
1 it
SoniJus t?panlnMis
lai la tierra oven alíiiinas
, i ri t A,u i til 11 Ti t . I !., t .ni 1 .1, 1 - 'I.IJV, - JJ UlJl, lllf'l, ll I.HMWI
do Perra, que avisa del peligro
iue i"iie. Pos anuncios d
naturaleza son honda lohos
dolor I orpe, ó dolor cu
le anuncia que los nilones necesi-
tan ntecióii si Yd. desea escapar
se tío esos mals peiitrrost s, lli
dropesia, Piabitis, ó P.riohts dis- -
case, lomen Plect ni' Hitters de
una vez y verán como vuela el
dolor de espalda, y todos sus
mejores sentimientos vuelven.
"Mi lujo ecibió ejrande beneficio
'le su uso para los ríñones y do
lot tie hljieni." escribo PelCI'
loiioP', South ltockwood, Mich.,
' l'.s licitamente una tnedecina
orando para los ríñones. Knsa-y- .
lo ÓO cts. en las bolicas.
A 1st á (Julian's ( onrli'i na
A quienes ciiiicieriia tte leí da a iso
(pie fon iileijo lirniados tieron t i lia
.'7 ile j.ei o A. D. lül'J, iioinbriulos
A'lniini-i- i adores del Kslado de José
M niel Medran, tinado, y todos las per-
sonas u. ue. tengan reclamo contra el
ili. lio Jomo Miguel Mcilran,
límelo, n i'M tita run los mihim.K dentro
del tiempo que prescribe la ley.
Ialiel M de medran
Nieoluíi Saniloval v Martinez
Administra lores.
r.st:ido de Nuevo Mexico t
Coi. dado de San Miguel
l'.n la Corte do IHntrito
('liarles llfel.l Coinpany I
iiet'-- f
VS I No. ::iti
1, ui-- i St.crn: Dcnuiiida.io i
aviso un Vknta.
' ' una ticcion etidon.lo el
arriba nombrado (liarles lifeld Com- -
l,:,n.v l'ríl a,'Uir ' i l urriba nonbrad-- i
SU rn era (b niíiiulado en favor
del dicho tctoi' y eneoiitra del dicho
ilcmiiiulado por la suma de Mil Nove- -
i etilos Hotcntn y cinco y L- '- eentavos
(Sll75.iy)rei0!t tuya J cuhIoii fue di-- i
ijidu y entrcirada A mi. fl abajo fir-
mado como alguacil mayor en y por el
dicho con lado de San M iucl, lie ievadio
ul,ro 1 1 Hbastotle inercaneiasdel dicho
lemandado Louis Stern, con el cual;
rl condui'ia en National
Street en la Ciudad de Las Vegas en
dicho condado y estado, el objeto de
dicho pleito siendo el enfoi ztimiento
de una cuenta manifestada entre el
dicho actor y demandado, yo, el abajo
firmado, alguacil mayor como antedi-
cho, venderú la arriba descrita propio
dad personal consistiendo de abarro
tes, droga, efectos secos, sombrero,
zapatos, ropa, íiovediitlcH, cabulloy ca-
rro, pastura y cuentas debida al de-
mandado, ni postor mas alto por dine-
ro, en venta publica, til el edillelo
Hilario Homero, HÍüiadoen la Esquina
Norte Kte, de la Plaza en la l'lazadu
Mejor
t,;!
en
ó
I I la 11 W
tj
ttiiilSdJd rl did 27 de este
111 lía 27 tic este la Ciudad de
.liiniczse vio y cMá cu postfión
tie rebeldes Vazpiufas, sin lirar
sino unos cinintos desea runes, v
sin cnt'olil Car roistetn ia cxeeplo
tinos cuantos tiros en replica á
los pi.ct.s ti itm lelos i.btld.s,
testos inuit'liaroii a la plaza, cap
turaron las liMiiliias ile fueet)
iiie liubíati hido cotupradas pnru
lee linzni les, t orna i on en i jo de
las oll.-inii- inuiiicipalcs, la casa
tie aduana, la cárcel y otros edi-
ficios púlilicoH. I. os it lil ilíes lii
cuantos tiros de vatios laaie-- ,
sin t lee lo nu llum, y I'm ion or
denudo de parar el íuéoo por
sus oficiales.
PI Consul Mexicanos l). ('. I Jo
rente de VA Paso después declaró
que los oliciales eci di ron le lio
hacer resistencia para evitar
coinplicasioiieH con las tropas
délos Pelados l'uilos que ha-
cían uuurdia en linea til tiempo
que fué hecho el ataque aparen-tenient- e
listos ú Mitrará .luán,
si Pl Paso e!oaba. Al mar-
char los rebeldes en .Iti itez lio
las casus cerradas, pero no
encontraron resistencia. Pl
fueii'o tie Ioh defensores y tiral
t untes fué dii nido á modo qiieuo
volaran bulas al lado americano.
Pos rebeldes avanzaron ni
túmido tlt1 Pinilio Campa en or-t- i
u perfecto y se mailt u vieron
bajo las ofileiies de sus oliciales,
y declaran .hic enlardarán orilen
itifecto y establecerán coinuní
c.ielt'ilielil le Pl Ptisohi lopei inilell
las t ropas tic los i.stados Pni.
dos. No se coinetieiou atrope-
llos ni robos.
Aviso de Asrsamiento
Yo el abajo firmado Asesor del('ondado tie San Miyuel, estado
tie Nuevo Mexico, por este doy
a iso á todas las personas due.
ñas tie propiedad raíz y personal,
que bajo la ley están requeridas
de protocolar Cédulas tic su pro-
piedad con el Asesor. (,ie estaré
listo cu mi oficina en la Casa de
Cortes, desde el día 1ro. do Marzo
tic P,12, hast a el ."!() tic Abril tic
P.tPJ; entre las Ha. ni. y las o
p. tu., para suministrar Cédulas
en blanco tío tasación, recibir re
tornos de propiedad sujeta á
tasación, y uiPninislrar el jura-
mento requerido por ley.
Todos los precintos afuera, do
la ciudad, serán visitados y sus
Cédulas distribuidas "para ser
debidamente asesados, y o to-
marán informes de nuiillarmnien
to. Sobre aplicasióiieuviaró por
corteo Ce lulas en blanco á duo
ños tie propiedad
Pas Veirus, N. Méx., Pedrero
22 de P.Hl.
M. A
. Sanchez,
Asesor del Condado de Sun mí- -
-- m i. 2 22 It.
l'stadode Ntlevo Mexico,
( 'en, i ado de San Miunel. i
i
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Coupon 11. A. 136 Para RrcibirGratis el Tratamiento de valor un Dollar.
Dr. Jas. H. Kiiid, fort Hajne, IndTlTs. r j
Sirvnn' iiiHiuliir lidie de tmln tocl trntnmieutii gratis de valor do nu dollar, i ra ;
mi . su lii.il'., mt'dico y a arta ilc i'oiiw-j.i- . í
N'iuiii re i
Dirección coui;,lutu i
)
K'ltel Cnanto ttctipo ciifiTtnu? j
MiiHpH' tina irtu aiiti- le rn.la difermc.lnil qii" lál. tiuiiiH; y .los crucen (XXl aun
Vi
W5
1
vi
4
ta.
ft
.Ir wpii-Ü- ipil' consiituj--
utldino Muí !e rifli.ii.--
t.uniluiií MU .le i j inn
t 'Htte r.i Culm.iiii'ii iléblle
Kaivhiml.'i te Tm t'iouli'a
Aim. nanus M ilurl
luirri' Asina
uí il.i Itií ili, Mnl ilel lOlHon
I S Ma'a riri uiaeioil
finiit-ctie-
l'u- - olas ii ir separ ido la
jue lii .l ,1 .I i i'.-- aii'oi' mi
e.'ri'.i e i ; i o .os ot r 'H iio-i- , ne.i
B le-- li.'i i!el ini-l.- -- iH'ttti'i
l .s eai iii-- , i" in he l'rrliá y lia-t- a
till .ra no h r." il.' i i Ayer v lny
hay i'. .un, I1! h iemríilt.liilo en
f'.in III royo. lint lliai Ii.ih 11
.'
l.ijj-ii'- cu i.nrsii'o prnxinio nume-
ro ilai eiitoK un tlelulle eoiiil'lo del
iieuiUei'iiiiii-nlii-
In íúijitívc Cíipluradu.
Pe 1ro M i h t i a un fojj it i v t!e
bl Petiilein iail a de culo Cunda
do quien li i Ion m Iu condenado
á NiM'vir t res nñiH por i.sa'to con
il i (mis lllol I líel a V quien se flieó
á. lo- - lle-- i mcM'-- i de e. itinii. i r á
hervir si fné en la no
clin ti. I día LÍO ile esl e ho leu. i i .
do y ni re I mío de nuevo por
Poli A m.'nlor riili.ii i i, m o
v pip ufado A ti tti! ei-t- e
Condado, en San Pnb!o en la ca-
sa de mi pn-lre-
1 N tn't'heli ifi.i un frió y corría
Una can e!ia mu v fi ta v era su--
mame nti ;o; om) lindar afuera
Oel'.i .'i:.-- ; ii írjo y Iioumm-i- i
el ofleial i ii j . i t ( i ! tie su
deli.-- í (i jilai.li't ni rededor de la
C.'tsa Silti.'iiTte para tener éxito
t u su ni resto, ni eiif rur ti apt ..
sentó cuíi .i en mano tie
tina ve, se rindió: Pedro mhi
tova al 1 ii'iup a de su arrestóte-id- a
na rille de lo por 70 bien
iit' mu lu p iraent tar en una de-- fi
iisi, pebe lohii para i I oficial en
caso d haber lenido nluii indi- -
lo di" que lu buseabnn pero por
causa de la inleiupcne del tieiii-p-
no Himjinnba que lo perse.
uian: el pailte y la madre del
pi isioin ro lloraban de pei-a- r y
ci i ian ue su hijo iba á ser ma-
tado niif por el olicíal, pero no
fin así; mi Amador con buenas
palabras les explicó que era un
arresto y s el prisionero no
no tendría mal resultado
su ti que hería entregado á las
o toi idades, Kl prisionero fué
'tai lo ,í la í'ueel delcondado de
.óiode fué llevado áS anta l'e, por
Poüeia Montado Apolonio Sena
en1 !e;;ado la Pi niteiieiarin.
Una Amador merece el cié lito Je
li tber he.'lio cm! ni i e- -t o v cum
piir coa mi t'eber ni pie tie la
i't ra.
la N.i!la qa? t,aú t! d,i 24 25
lis ssido fa üiiis ürande míe se lia
is to Ofsdf !!!:
letitpi 1 .id de tdt'VO quo CO
llleli,' S.,l, 'lo posado eia.tilinó
loda i mu he del uti-iti- o día, so
tu a de na v Puto fuerte pie ar
i oil.'i la nieve á una nlí ura de
0 l itro á seis pies y aun mis en
c, caíl.'S y , iliciones (ue inq i
i!, 'i el alien r! Ilomipo y tu Jo
I ! ,i t Se 1.11 UI,J te, i oetite le
tu v'eu la la nieve p ir 1 ransiiar
s oijii) t ' trabajo el día ei
Pille., hiinra ell la hi-t- ;a de
I. is . e.ü s.. luí! f , ni royrado la
hi K.' á lanía altura cu tl"iuo- -
luir'u res, i de necesidad le
tu o el ,a ue un pie .e all tira Iris,
ctiat'oy m-'- pies ,ai ot ros X
U'ct pero el t rabeo se l i sumió
para el b:m- á i,i":!n día ríe eni
peznroti á correr las tivna i .s ie
uestraunaque
lia de los ritioiii H l iillartin provecho en
lu let nr.-- ll ll ei,,..,.,, mu i:,.,,,,,.,.,,
Kast Pas Vc-h- h' N. M: tliee: "ionio ta- -
uto pin tn- en reeoii, etidnr Poans'K J -
ney Pilis boy como lo b'r'e cuando di
un Informe publico idahtuulolnH en
l'iiero de It'll, cerca un un a lio pasado
jo tube ocasión do t.innir Doau's Kid-
ney PilN, habiendo te nido un julnr i!k
los rilloi es. esto li'lic.ilo me uliviii
prontamente como untes, míos pH.
dos jo eomeiizetl sufrir de dolores en
tul espalda. Si vo trabalaba duro é
.'
uní esforzaba trama et fuerzo en los
loimtos, mi espalda sufría severamcu-le- ,
'y ni menor frío que lomaba, se lijaba
en fids rifioncs ugrabando nüa doli ti-- e
i ti. Vo ensayo cltísticos y Ultimen
tos, pero mis esfuerzos para aüvio no
Servian de nuda hustaquo eomen,6 á
usar Diuiu's Kidney Pills, priK'tiradoa
del Center Ulock Pharmacy. Proba-
ren nei- - efcctivoH desdt el principio,"
Po venta por todos. Precio
00 ctvos. Poster Milluirn ('o,,
Ibifíalo, New Yoik, Únicos afren-
tes por los Kstados Pnidos
Acticrdciiso el nombre Doim's
y no tomen otro.
lisiado le Nuexo N'exieo,
Condado de San Miguel,
l'.n la Corto de Distrito.
IvslaJo le Nuevo Mexico, (
Actor. )
VS.
It. L. Hi ovvn j Thomas 'arson )
y. td terreno, propiedad ra. y No.
prtipiedail descrilaen l i (Jue jtí, ( 7.ÍSU
Dcmainiailiis.
Vd, ios arriba Mimbrado, demanda
dos, non por estas until!. '.ido que un
pleito ha sido comenzado cneoiitra de
l'il. en la Corte de Distrito del Cuar-
to Distrito Judicial tenido en y por el
Condado de San Migue!, on el estado
de Nuevo Mi'sico, por el arriba nom-
brado Actor, el estado de Nuevo Me-
xico, el ibjeto de dicho pleito siendo
de colectar! h una dj Ciont-- veinte
Vegat, Nuevo Mexico.
Loreno Delgado,
Secrt tatúo de la Corte de Distrito,
ft.
.SsD
inm- m"n "" - j..,-..
l'ji la Corte de Distrito, y odio tljd.Oiq Pesos, eon loa coa--
vi-.- ) de paciencia de pleito de di-- , to y penas, jui,ti con los costo de
Xl'"1,' t sla acción, las dichtis lasaciones ha- -
MaiV; icriU- - .Matbe. Wad.tell, hiendo sido asiMatlas en sus nombreAct . ra, i No. ,
yvi 7;spp't" l uno liUU enetuitia c.e la India
'r. d ,1. Wad.lol!, I jde u'riia ropiedad : Lote y mejoras
Demandada, i j en id rin.'ini Norte-VM- de la l'la.a,
Vd. l ied J. Waddell, el Icmaiulado la l'l.i.n de Las Vegas, en el Pre-
en la arriba intitulada causa de au-- 'cinto Na. e, l ondado de San Miguel,
eión, es per estas notilicado ue una Nuevo Mexico, y parala venta de
a, 'cii'.u por divorcio ha ti o eoineiiza- - Idcrccbo de retención icl estado do
.1 i enctuilra de I'd. en la Corte de Ntev Mexico. A no serqne l'ds. coni-Distnt- o
del i oml ido te San Miguel, i Zcan ó causen pie su comparencia
en el de Nuevo Mexico por la e.i t ul rada en la dicha m eióii h II te 8
niriba nombra la Aetoi-- ; ue dicha 'l''l di -- U de Abril A. D. l'.'U' juicio
Kl Yíctor toTa toda clase do música do Bailes, alta y clara y
rima v rlvta. Siempre lista cuando la necesito. Todo el tiem-
po toca cuanto Vd. desee.
Suficiente buena para repetir cualquiera baile-valce- , two-ste-
nuiltpiiera otra relación.
Toma poco espacio no ocupa el liiírar do los bailadores. So
quita la molt st a y 1 costo do pa-a- musióos. Proveo cntreteiii
iuentosde alta clase do todas descripciones entre las danzas.
Vendan a oír algunos valeos, two-step- s y otra música de
bailes por el "Victor 1 lauco Orquestra," Pryor's hand'', ' Sousa's
Maud's v otras famanis organización musicales. Vd. comprar un
'Vicloi-'- $10. 117 ot) íó.óO .Í Ut. .,"(. fiiO. íf 100.
Victoiola í 12o. $200. í'2'). Términos fáciles si lo desoau.
j Intica tm divorcio absoluto scnidonnul.) cucoutra de ds, y en.
b.)o el píele no sotcncr y trato cruel 'contra d la di. ha propiidad por do-j- é
inhumano, y ti no er pto I'd. entre i ' 1 iieba propiedad se venderá
o canse quesea entrada bu comparen-- 1 para stolsfiicer ti derecho do reteti-- !
ei i n s! a causa en ó aide del día cion Id de Nuevo Mexico por
lá de Abril A. D. Ifli. juicio será todas la dicha tasacionei, costo y
tomado econtra de I'd. por defalco, penas.
l .i abogado de a Actor. es Charlea Ll ul. gado del Actor es Charles V.
W. (i, U'arJ, cuy a ollcln.i y clireecién (i- Ward, Procurador de Distrtto.cuya
I de eid aleta t üLasVtgín, Nuevo Me- - estafet y Ittr ir d. negocie e Las flr-- ' 1 V V k: s ,r ,, v ,'. 1..- - lL.J-t.- .1. " vt ftA. ' W .w V!, J i.'ce.
Lorenzo Delgado,
Secretario do la CoiC de Distrito. '
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